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● 博士（生）论坛 Doctor Forum
An Anthropological Explanation of Sports Violence
TAN Hongchun
(Dept. of PE, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: By comparing the violence in religion ritual and competitive sport from anthropological view, this paper discussed the value and reason of sport
violence that existent in social life from violence and collective memory, violence and social order, violence and algolagnia culture, as well as it metaphors
in social structure and symbol significance.
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